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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan investasi (PER), 
keputusan pendanaan (DER),pertumbuhan perusahaan (GROWTH) dan kebijakan 
dividen (DPR) terhadap nilai perusahaan (PBV), berdasarkan sampel dengan 
menggunakan purposive sampling, diperoleh 58 perusahaan manufaktur sampel. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan 
keuangan tahunan dan informasi harga saham dari masing-masing sampel 
perusahaan manufaktur tahun 2012-2014.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda 
dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hanya 
variabel PER yang berpengaruh signifikan terhadap variabel PBV, sedangkan  
variabel DER, Growth dan DPR tidak berpengaruh terhadap variabel PBV. 
Hasil uji F diketahui bahwa dengan variabel PER, DER, Growth dan DPR 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PBV. Hasil analisis 
koefisien determinasi diperoleh adjusted R square sebesar 0,054. Ini berarti sama 
dengan 5,4% variasi variabel PBV dapat dijelaskan oleh variabel PER, DER, 
Growth dan DPR, sedangkan sisanya sebesar 94,6% dapat dijelaskan oleh faktor 
lain diluar model penelitian. 
 
Kata Kunci :keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan (DER), 
pertumbuhan perusahaan (GROWTH), kebijakan dividen (DPR), 
nilai perusahaan (PBV) 
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ABSTRACT 
 
This study aims to know what investment decisions, funding decisions, 
growth value and dividend policy have an effect on to corporate value, based on a 
sample by using purposive sampling, acquired 58 manufacturing companies 
sampled. Data used in the study isa secondary data from annual financial reports 
and stock price information from each of a sample of manufacturing firmsbetween 
2012-2014.  
Data analysis technique used is multiple linear regression method with the 
help of SPSS processing. Pursuant to research result known that only PER 
variable there was significant effect on PBV variable, thanDER, Growth and DPR 
variables there was no effect on PBV variable.  
F test result known that by simultaneous PER, DER, Growth and DPR 
variables there was significant effect on PBV variable. Result of coefficient 
determination analysis obtained the adjusted R square equal to 0,054. This means 
equal to 5,4% variation of PBV variable can be explainable by PER, DER, 
Growth and DPR variables, while the rest equal to 94,6% can be explained by the 
other factors outside research model. 
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